






昭和４５年４月 慶應義塾大学大学院 商学研究科 経営学専攻 修士課程入学
昭和４７年３月 慶應義塾大学大学院 商学研究科 経営学専攻 修士課程修了［商学修士］
昭和４７年４月 慶應義塾大学大学院 商学研究科 経営学専攻 博士課程入学



































平成１４年４月 財団法人 政策科学研究所「需要側からの科学技術政策の展開」推進委員会 委
員（平成１６年３月まで）
平成１６年４月 独立行政法人 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 業務評価委員会 委員長（現
在に至る）
平成１６年５月 とうきゅう外来留学生奨学財団 理事（平成２０年４月まで）










平成１９年４月 財団法人 知的資産活用センター 評議員（現在に至る）
平成１９年８月 アジア・国際経営戦略学会 会長（現在に至る）
平成２０年５月 とうきゅう外来留学生奨学財団 評議員（平成２３年１０月まで）














平成２４年４月 財団法人 日本立地センター 中小企業等の海外展開研究会委員長（平成２５年３
月まで）
平成２５年２月 三鷹市商工振興対策審議会 会長（現在に至る）
平成２５年４月 一般財団法人 日本立地センター ものづくり中小企業競争力強化研究会委員長
（平成２６年３月まで）
平成２５年５月 公益財団法人 とうきゅう環境財団 理事（平成２９年４月まで）
平成２５年６月 一般財団法人 東亜総研 評議員（現在に至る）
平成２５年６月 公益財団法人 とうきゅう留学生奨学財団 評議員（現在に至る）
平成２６年４月 一般財団法人 日本立地センター 成長・戦略的産業の中小・中堅企業参入研究
会委員長（平成２７年３月まで）




昭和５１年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５１年８月 （通産省産業政策局企業行動課）
『経営学・会計学研究概説』 共著 昭和５２年６月 （白桃書房）
昭和５２年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５２年６月 （通産省産業政策局企業行動課）
昭和５３年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５３年７月 （通産省産業政策局企業行動課）
『経営管理［改訂版］』 共著 昭和５４年４月 （法学書院）
昭和５４年版『新しい経営力指標』 共著 昭和５４年１２月 （通産省産業政策局企業行動課）




昭和５７年版『新しい経営力指標 共著 昭和５８年４月 （通産省産業政策局企業行動課）























































































































































「企業成長と研究開発」 単著 昭和６１年２月 一橋大学ビジネスレビュー Vol.
３３, No.３































































R&D Management in Japanese
Companies











R&D Management in Japanese
Pharmaceutical Companies : How
to Cope with the Serendipity
単著 平成９年１１月 IFTM第７回国際会議（国立京
都国際会館）Proceedings of the












企業変革のシナリオ 単著 平成１５年２月 千葉大学幕張新都心ビジネス・
セミナー（千葉）






















単著 平成１８年１２月 OECD 知的資産経営国際カン
ファランス（東京（東商ビル））
国際交流の現状と課題 単著 平成１９年３月 日本私学経営活性化協会研究セ
ミナー


































２１世紀の日本企業の戦略行動 単著 平成２０年１２月 三鷹ネットワーク大学推進機構
セミナー教室
亜細亜大学経営論集 第５３巻第２号（２０１８年３月）１０６





















































































単著 平成２６年９月 私学経営（公益社団法人 私学
経営研究会）（４７５）
アジアのビジネスチャンスを活か
せる力強い企業の条件
単著 平成２６年１０月 三鷹ネットワーク大学講座「ア
ジアのビジネスチャンスを活か
せる力強い企業へ」（三鷹ネッ
トワーク大学講座セミナー教
室）
“クールジャパン”と日中コンテ
ンツビジネス
単著 平成２６年１０月 （上海大学）
アジアとの共生を牽引する日本企
業の戦略行動
単著 平成２７年１１月 三鷹ネットワーク大学講座「ア
ジアとの共生を牽引する真のグ
ローバル企業を考える」（三鷹
ネットワーク大学講座セミナー
教室）
亜細亜大学の産学公連携の取り組
み
単著 平成２８年９月 みずほ証券「産官学連携セミ
ナー×学校法人セミナー」（み
ずほ証券セミナールーム）
活気溢れるアジア市場を取り込む
日本企業の飛躍への道
単著 平成２８年９月 三鷹ネットワーク大学講座「激
動するアジアの中での日本企業
の道を探る」（三鷹ネットワー
ク大学講座セミナー教室）
アジアにおける戦略的技術経営の
推進
単著 平成２９年４月 JZK中小規模材料加工実践技術
経営研究会（学生情報センター
セミナーホール）
アジアとの連携時代の日本企業の
戦略行動
単著 平成２９年９月 三鷹ネットワーク大学講座「ア
ジアとの連携で日本企業を元気
に」（三鷹ネットワーク大学講
座セミナー教室）
亜細亜大学経営論集 第５３巻第２号（２０１８年３月）１０８
